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La cuestión de las drogas: 
consideraciones elementales 
ERNESTO COY FERRER 
DROGA Y TOXICODEPENDENCIA: NOCIONES, CARACTER~STICAS Y 
EFECTOS 
No se puede dar una definición clara y unívoca de lo que se pueda entender 
como droga. En general, las definiciones dependen del criterio de clasificación 
que se emplee. 
Amao (1976) distingue cuatro tipos de nociones: Conve:icional, legal, farma- 
cológica y médica. Para el primer tipo de definición el criterio sena el de 
considerar drogas aquellas sustancias que producen al sujeto placer y dependen- 
cia conjuntamente. La definición legal atendena al criterio de peligrosidad 
social; la farmacológica a la inducción de modificaciones psíquicas; la médica 
tendna en cuenta modificaciones de las funciones biológicas. 
Provisionalmente, podemos considerar con Jervis (1977), que la drogaes una 
sustancia química que es introducida voluntariamente en el organismo con la 
finalidad de modificar las condiciones psíquicas y que en tanto que tal crea más o 
menos fácilmente una situación de dependencia en el sujeto. 
El término toxicodependencia o toxicomanía es más restringido. Los indivi- 
duos que encajan en la toxicomanía y a los que, por ello, se puede calificar de 
toxicómanos son una minona entre los consumidores de droga. Así, los toxicó- 











